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ПОСЛЕВОЕННАЯ ИТАЛИЯ 
В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИГРЕ СССР 
И ЗАПАДНЫХ СОЮЗНИКОВ
Послевоенная ситуация в Италии может послужить великолепной 
иллюстрацией того, как складывались отношения между СССР и запад­
ными союзниками и формировалась новая архитектура международных 
отношений. В процессе капитуляции Италии и установления на ее терри­
тории союзных административных органов, СССР была отведена роль 
наблюдателя, что явилось для Москвы своеобразным индикатором отно­
шения Запада к коммунистической власти.
Для Советского Союза послевоенное урегулирование, основанное на 
западных либерально-демократических принципах, означало строитель­
ство «Паке Американа» и угрозу безопасности собственных границ. 
Во избежание подобного сценария советское руководство старалось ис­
пользовать любые рычаги давления для укрепления своего авторитета в 
государствах европейского континента, не нарушая при этом договорен­
ности с США и Великобританией о разграничении сфер влияния. Для 
реализации данной политической стратегии СССР использовал такие 
тактические приемы, как демонстрация силы по средствам влияния на 
зарубежные коммунистические партии или участие в выработке текстов 
мирных договоров с бывшими союзниками Германии.
Италия в большей степени относилась ко второй категории госу­
дарств. Документальные свидетельства относительно того, что Сталин 
стремился втянуть ее в советскую сферу влияния, пока отсутствуют. По­
слевоенная Италия интересовала его с точки зрения возможности полу­
чить территориальную добычу в виде итальянских колоний в Африке. 
В частности, он претендовал на западную часть Ливии — Триполитанию. 
Кроме того, Сталин демонстрировал заинтересованность в передаче от 
Италии Южного Тироля Австрии и порта Триест Югославии. Такая по­
зиция объяснялась причинами геополитического характера: в отличие от 
Италии, неоспоримо относящейся к западной сфере влияния, в Австрии 
дислоцировались советские оккупационные войска, а согласно «процент-
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ной сделке» Черчилля и Сталина, заключенной в октябре 1944 г., Юго­
славия находилась наполовину в сфере влияния СССР. Таким образом, в 
случае «ухода» Австрии и Югославии в советскую сферу, Запад лишился 
бы важных для него в экономическом и стратегическом отношениях 
Южного Тироля и Триеста.
Западные союзники были крайне обеспокоены «неумеренными», по 
их мнению, аппетитами Кремля и старались предотвратить любую воз­
можность расширения советской сферы влияния. Эти настроения про­
слеживаются в аналитических записках, протоколах, отчетах, предостав­
ляемых американскими и британскими дипломатическими лицами в Гос­
департамент США и Форин оффис Великобритании. Анализ данных до­
кументов позволяет судить о том, что с 1946 г. начинается переход к кон­
фликтной методике строительства нового мирового порядка. Перевод 
одного из подобных документов, обнаруженных в Британском государст­
венном архиве, предлагается ниже. Документ является отчетом британ­
ского посла Ноэля Чарльза в Форин оффис о политических событиях и 
эмоционально-психологической обстановке, сложившейся в Италии в
1946 г. В отчете британский посол отмечает, что практически все центры 
силы в Италии недовольны крайне неопределенным положением страны 
и игнорированием союзниками вклада Италии в борьбу с фашизмом и 
нацистскими оккупантами. Британский посол выражает свои опасения о 
непредсказуемости действий СССР в Италии, что означает некоторое 
преувеличение западными союзниками советской мощи. Посол приходит 
к выводу, что главным рычагом советского влияния является КПИ. При 
этом он игнорирует серьезные противоречия, возникшие к 1946 г. между 
Сталиным и Тольятти, в частности, из-за нежелания СССР поддержать 
претензии Италии на Триест1. Подобные позиции дипломатических пред­
ставителей Великобритании и США и сформировали идею вывода пред­
ставителей коммунистических партий из состава правительств госу­
дарств Западной Европы. Таким образом, получение финансовых средств 
по плану Маршалла Италией и Францией было поставлено в зависимость 
от исключения коммунистов из правительств, что и произошло в мае
1947 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ИТАЛИИ ЗА 1946 г.
БРИТАНСКОЕ ПОСОЛЬСТВО, РИМ. СЭР Н. ЧАРЛЬЗ 
12 ИЮНЯ 1947 г.2
1. Приношу свои извинения за то, что отчет представлен с опозданием. Это 
произошло по причине перестановок в моей команде.
2. Безусловно, 1946 г. стал годом улучшения политического положения Ита­
лии, хотя в конце года Италия все еще находилась в состоянии войны со многими
государствами. За этот период почти все восстановили дипломатические отноше­
ния с Италией (несмотря на то, что некоторые государства находятся в состоянии 
войны с последней, они имеют там аккредитованных послов), и ни одно государ­
ство, за исключением Югославии, не продемонстрировало ей знаки открытой 
вражды3. Принятие Италии в ООН будет гарантировано, как только состоится 
подписание мирного договора4. Италия уже начала участвовать в ряде междуна­
родных организаций.
3. Италия пытается построить ровные, сбалансированные отношения со все­
ми странами. Насколько вообще возможны в одинаковой степени дружественные 
отношения со всеми в контексте соперничества между Востоком и Западом? 
Официальная политическая линия итальянского правительства заключается в 
том, чтобы не дать возможность втянуть себя ни в орбиту влияния Запада, ни в 
орбиту влияния СССР. При этом оно осознает, что попадание в орбиту влияния 
той или иной конкурирующей стороны почти не зависит от желания Италии. На 
итальянский народ произвел очень сильное впечатление военный и политический 
успех Советского Союза. Безусловно, авторитет СССР в Италии держится за счет 
пропаганды коммунистов во главе с Пальмиро Тольятти.
Что касается Великобритании, Италия по инициативе Алчиде Де Гаспери ста­
рается восстановить с ней дружественные отношения. Соглашение итальянского 
правительства с австрийским относительно Тироля, подписанное прошлой осе­
нью, является подтверждением благих намерений Италии5. Основной вопрос, по 
которому британская и итальянская позиции кардинально расходятся, это судьба 
африканских колоний Италии6.
4. За 1946 г. Италия сумела многого достичь в международных делах в ос­
новном благодаря лидеру Христианско-демократической партии А. ДеГаспери. 
Но общее эмоционально-психологическое состояние итальянского народа еще 
слишком подорвано. Италия продолжает страдать от войны больше, чем какая- 
либо другая страна: ее вклад в борьбу на стороне союзников фактически проиг­
норирован. И теперь она вынуждена терпеть унижения, в то время когда осталь­
ной мир наслаждается плодами победы.
Политическая секция
1. В середине лета 1946 г. итальянский народ голосовал за республику и от­
мену монархии. К рождеству союзные державы представили условия мирного 
договора. Это был год надежд и разочарований, год сомнений и серьезных раз­
мышлений о судьбе Италии, т. к. пришло время расплачиваться за мимолетные 
удовольствия от режима Муссолини и его войн и верить, что последующий вклад 
в борьбу с фашизмом на стороне союзников будет как-то учтен. Де Г аспери внес 
большой вклад в демократизацию Италии, но ему очень сложно работать, т. к. он 
постоянно подвергается критике то справа, то слева.
2. Весь год Италия пребывала в состоянии беспокойства и недовольства по­
литикой, проводимой союзниками, особенно Великобританией. Коммунисты 
постоянно требовали, чтобы тот небольшой контингент британских войск, кото­
рый продолжал пребывать на территории Италии, срочно ее покинул; левый 
Центр был неприятно поражен неспособностью Великобритании реально помочь 
Италии; правые обвиняли Великобританию за то, что последняя позволила сверг­
нуть монархию и не оказывает сопротивление давлению Советского Союза.
Институциональный вопрос 
В связи со свержением монархии, Де Гаспери как премьер-министр автомати­
чески становится временным главой государства. 28 июня 1946 г. сенатор Энрико 
Де Никола был избран временным президентом республики.
Военные функции союзников 
1 января 1946 г. союзное военное правительство прекратило свою деятель­
ность в Италии, за исключением Удине и Венеции-Джулии. Контингент союзных 
войск, дислоцированных в Италии, значительно сокращен.
Мирный договор
Главный пункт внешней политики Италии — подписание мирного договора. 
Сами итальянцы не были допущены к столу мирных переговоров и поэтому ре­
шили оказывать влияние на их ход через некоторых участников переговорного 
процесса, чье мнение, однако, оказалось не слишком весомым. Всего в конферен­
ции участвовали представители 21 государства. В итоге Ненни7 был отправлен в 
тур «доброй воли» по столицам Северной Европы, а граф Сфорца8 в Южную 
Америку. Итальянцы жаловались на тяжесть условий мирного договора и на ци­
ничное нарушение обещаний, данных союзниками. Многое происходящее в 
судьбе Италии воспринимается как результат борьбы между англосаксами и Ста­
линым.
1 Pons S. Stalin, Togliatti and the Origins of the Cold War in Europe // Journal of Cold War Stud­
ies. 2001. Vol. 3, nr. 2. P. 12.
2 PRO, F.O. 371/67814. Annual report on Italy for 1946.42/123/147 № 251 British Embassy, 
Rome. SirN. Charles 12 June 1947.
3 Проблема отношений Югославии и Италии заключалась в претензиях обоих государств 
на г. Триест. После Первой міфовой войны присоединение Триеста к Италии рассматри­
валось как завершение ее объединения. Порт Триест играл важную экономическую роль 
для всех государств Центральной Европы. Открытая поддержка Сталиным югославских 
требований возврата Триеста вызвала подозрения у западных союзников относительно 
желания СССР расширить сферу своего влияния на Запад. Эта мысль объединила их в 
намерении оставить Триест за Италией, что впоследствии и было зафиксировано в мир­
ном договоре.
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Мирный договор союзников с Италией был подписан в феврале 1947 г.
5 Исторически Тироль принадлежал Австрии, но после Первой мировой войны на Париж­
ской конференции по стратегическим соображениям было принято решение передать его 
Италии. За это время в Южном Тироле была развита мощная гидроэнергетическая сеть, 
обеспечивающая работу заводов и железных дорог Северной Италии Возврат Южного 
Тироля Австрии означал бы паралич промышленного Севера Италии, что лишило бы го­
сударство возможности быстрого восстановления экономики. Кроме того, судьба Авст­
рии до сих пор не была определена: она была оккупирована войсками четырех держав. 
Западные союзники опасались возможности ее попадании в советский блок и «ухода» 
вместе с ней промышленно важного Тироля. Соответственно ш сессии Совета министров 
иностранных дел было принято решение оставить итало-австрийскую границу неизмен­
ной. Итальянское правительство в свою очередь дало австрийскому гарантии соблюдения 
гражданского и культурного равенства для австрийского меньшинства и разработало 
план автономии Тироля.
6 Италия была готова отказаться от территориальных приобретений, сделанных при фаши­
стском режиме, — Абиссинии и Албании, но колонии, завоеванные до прихода фашистов 
к власти, — Ливия, Эритрея и Сомали — имели слишком важное экономическое значе­
ние для Италии. Правительство Италии настаивало на сохранении последних за собой, 
однако союзники сочли это нецелесообразным. В результате Италия потеряла все свои 
колонии.
7 Пьетро Ненни — лидер Социалистической партии Италии, заместитель председателя 
правительства, министр иностранных дел до февраля 1947 г.
g
Карло Сфорца — либеральный деятель, министр правительства Италии «без портфеля», 
министр иностранных дел после февраля 1947 г.
